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las conclusiones, las recomendaciones se desarrollan en el sexto capítulo, en el séptimo las 
referencias bibliográficas seguidas de los anexos.   
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En la presente investigación se planteó como problema general  ¿Cuál es la relación de la 
inteligencia  emocional y el clima social escolar de los alumnos de sexto grado de primaria 
de la institución educativa Nº 20827 del distrito de Huacho-2012?, teniéndose como 
objetivo determinar la relación existente entre la inteligencia emocional y el clima social 
escolar en los alumnos de sexto grado de primaria de la institución educativa N° 208027 
del distrito de Huacho. 
La investigación por el   diseño  empleado es no experimental,  por el estudio  es  
descriptivo correlacional y por el método cuantitativa. Se contó con una población de 87 
alumnos de sexto grado de primaria de la institución educativa antes mencionada. Dado 
que la población de estudio era pequeña el instrumento se aplicó a toda la población. 
Los  resultados se hallaron con la prueba  de Spearman (0,453),  se evidencia  una 
relación significativa entre la inteligencia  emocional y el clima  social escolar en los 
alumnos de sexto grado de primaria.  
 













In the present investigation was raised as a general problem What is the relationship 
between emotional intelligence and school social climate of sixth- grade of IE Nº 20827 
District Huacho- 2012 ?, taking aim at identifying the relationship existing between 
emotional intelligence and social climate school students in sixth grade IE N ° 208027 
district Huacho . 
The research design employed is not experimental, the study is descriptive 
correlational and the quantitative method. He had a population of 87 students from sixth 
grade to the aforementioned school. Since the study population was small instrument was 
applied to the entire population. 
The results were found with Spearman test (0.453), a significant relationship 
between Emotional Intelligence and Social Climate School students in sixth grade is 
evident. 
 
Keywords: Emotional Intelligence, Social Climate, School Climate, emotional education, 
emotions  
 
 
 
 
 
 
